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Joan Rodés i Teixidor, Eva Salas, Joan Salvador 
Vila i Domènech, Elisabet Serés i Escot, Alfons 
Zarzoso i Orellana, Acadèmia de Ciències Mè-
diques i de la Salut de Catalunya i de Balears, 
Fundació Dr. Antoni Esteve, i Annals de Medicina. 
El nostre agraïment també a Joan Anton García-
Alzórriz i Pardo i Amparo Jordà i Bilbao, pel seu 
inestimable suport durant tots aquests anys, i, 
com sempre i molt especialment, a Genís, Albert i 
Roger García-Alzórriz i Guardiola, i a Empar i Alba 
Baños i Jordà, pel temps que els havíem d’haver 
dedicat i que l’eponímia, un cop més, els ha pres.
Els autors volem mostrar el nostre agraïment a 
les següents persones, institucions i revistes que 
ens han ajudat en l’elaboració d’aquest llibre: 
Carles Bardají i Pascual, Antoni Bayés de Luna, 
Antoni Bayés-Genís, Xavier Bonfill i Cosp, Fèlix 
Bosch i Llonch, Jordi Bruix i Tudó, Antoni Bulbe-
na i Vilarrasa, Llorenç Caballería i Rovira, Josep 
Maria Carreras i Macià, Joan Carles Duró i Pu-
jol, Ginés Escolar i Albaladejo, Jordi Fontcuberta, 
Marta Gorgues i Sendra, Josep Lupón i Rosés, 
Lluís Orozco i Delclós, Antoni Orozco i Martí, Al-
bert Parés i Darnaculleta, Judith Peñafiel i Muñoz, 
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